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present Lieutenant Commander Stewart 
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fifty cents for ten day's. Still. 
did not volunteer. 
BAD CONDITIONS 
The conditions are
 very bad here. The 
unemployed  are very 
many.  lousiness 
is 
dead. The streets are full of foes -sass 
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and minors are invited, as well  as 
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 Library Staff. 
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 to Si 
Simon'.  for a certain outburst 
he made
 one nicht last 
week,  I'd fore -
1:0 the matter entirely, turn on the gas. 
and end 
it all. Here's hoping Si 
is out of 
town 
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 printer down: 
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 The woodwind ensemble
 has been 
having a bad time with its
 out-of-town 
engavements One time, there's an A 
Cappella Choir rehearsal. and that takes 
Don 
Madsen, and Mr. Eagan. Some 
other time, there's band practice, and 
that
 takes an.- number of the touters 
If  those 
oreanizations. eto who like 
the woodwind  choir 
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closed
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Sterilization  is 




discuasion among professors at 
al. 
!Gill University. and two of them are 
not able to agree on 
thc subject. 
Believeing that eugenic 
laws
 am wise 
as long as they have the 
support
 of 
the public. C. L. 











that nature should be left to take her
 
course with the "poor
 imbeciles." 
Professor Huskins
 believes that the 
principle of sterilization
 is biologically 
sound. 
although  dangerous and open 
to 
crave abuse if applied in a wholesale 
nvinricr as in Germany. 
Opponents
 claim 
that sterilization is 
a punitive measure, but Huskins 
that it would be a kindness in th. 
prwlurtion of imbeciles, 
which  aan 
la 
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such matters in her own way. If we 
don't nurse imbeciles 
they die off. and 
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